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St ato of Haine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GSHEi'lAL 
AuGUS TA 
ALIBN REGISTRATION 
__ _.s,..a ..... n....,f..,o ... r.... d...__ _______ , Ii,Iaine 
Date ____ J_1~n~e~2~8~,~1~9~40=--------
Name Harie Ange Dion 
Street Address 
------------------------------
City or Town _____ SJ>~-=r~i=n-~~-v~al=c:::e~,'-'-E~e~·--------------------
How l on~ i n United Stat es __ 1_7_ yr_ s_. ___ --'How lone; in !faine __ 1_7_ yr_ s_. __ 
Born in Jt . ?'adeline Canada Date of birth _ _ A_p_r __ i _l _l_3_, _1_n_1_s_ 
If married, hovr many children. _______ Occupat ion. ____ S_h_o_e_ ,._1o_r_k_e_r __ 
Name of employer ( r resent or l as""'."t')----------------------------
Allied Novelty Shoe Co . 
Addr ess of employer 
- ------ ---------------------
Spri11f!vale, He . 
Enc;l i sh. _ _ _ _ __ Speal: __ Y_e_s _ ___ Read __ Y_e_s _ ____ Yrr i t e_ Y_e_s _ ___ _ 
Othe r l angua r;cs 
- ------ - ---------------------
French 
Have you made a!")plication for citizensh ip? Yes - 1 s t paper 
Have you ever hnd military service? ___________ ______ _ _ 
If so, wher e ? ____________ when? _______________ _ 
Signature &~ 4 ~ ' 
Witne ss ~/~::;2 
